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PENERAPAN INSTRUMEN PENILAIAN RANAH SIKAP PADA MATA PELAJARAN 
AKIDAH AKHLAK DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 MODEL PALANGKA 
RAYA 
 
ABSTRAK 
Latar belakang penelitian ini adalah munculnya permasalahan secara umum 
mengenai kurangnya pengetahuan guru agama terhadap instrumen penilaian ranah sikap yang 
sering di jumpai di berbagai sekolah. Tujuannya adalah: (1) Untuk mengetahui bentuk 
instrumen penilaian sikap yang digunakan oleh guru mata pelajaran Akidah Akhlak di MTsN 
1 MODEL, (2) Untuk mendeskripsikan cara penerapan instrumen penilaian sikap oleh guru 
mata pelajaran Akidah Akhlak di MTsN 1 MODEL , (3) Untuk mengetahui persentase 
penerapan instrumen penilaian sikap oleh guru mata pelajaran Akidah Akhlak di MTsN 1 
MODEL, (4) Untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami oleh guru dalam menerapkan 
instrumen penilaian ranah sikap pada mata pelajaran Akidah Akhlak di MTsN 1 MODEL, (5) 
Untuk mendeskripsikan upaya yang ditempuh guru dalam menanggulangi kendala penilaian 
ranah sikap yang dilaksanakan pada mata pelajaran Akidah Akhlak di MTsN 1 MODEL. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan 
dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan 
mengadakan triangulasi data yaitu menggabungkan teknik wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah guru mata pelajaran akidah akhlak di MTsN 1 
MODEL Palangka Raya yang berjumlah tiga orang. Objek penelitian ini yaitu penerapan 
penilaian ranah afektif siswa pada mata pelajaran akidah akhlak.    
Hasil penelitian menunjukkan: (1) Bentuk instrumen penilaian sikap guru akidah 
akhlak di MTsN 1 Model Palangka Raya yaitu: (a) Observasi langsung, (b) Penilaian diri 
sendiri, (c) Penilaian teman sebaya, dan (d) Jurnal harian. (2) Penerapan instumen penilaian 
sikap oleh guru akidah akhlak adalah: (a) observasi digunakan untuk mengamati perilaku 
spiritual dan sosial siswa baik saat pembelajaran maupun diluar pembelajaran, (b) Penilaian 
diri sendiri diterapkan untuk menilai sikap spiritual dan sosial siswa dengan memberikan 
siswa daftar cek yang berisi pernyataan tentang sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari 
setelah materi pembelajaran selesai dan sudah tercantum di dalam rencana pelaksanaan 
pembelajaran (RPP), (c) Penilaian teman sebaya diterapkan untuk menilai sikap sosial siswa 
dengan memberikan daftar cek kepada siswa yang berisikan pernyataan terkait teman sekelas 
tentang respon ketika dalam mengerjakan tugas kelompok, (d) Jurnal harian diterapkan oleh 
guru untuk menilai sikap sosial siswa saat kegiatan pembelajaran baik ketika mengajukan 
pertanyaan maupun menjawab pertanyaan. (3) Instrumen penilaian sikap sudah 75% 
diterapkan oleh guru akidah akhlak di MTsN 1 MODEL  (4) Kendala dalam penerapan 
penilaian sikap  yaitu: (a) Waktu pelaksanaan yang cukup panjang yang sering melewati 
batas waktu yang telah dicantumkan di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), (b) 
Rekapitulasi nilai siswa, (c) Respon siswa untuk mengisi instrumen penilaian teman sebaya 
masih bisa dipengaruhi oleh orang lain. (5) Cara yang ditempuh guru mata pelajaran akidah 
akhlak untuk menanggulangi kendala dalam penerapan instrumen penilaian afektif yaitu: (a) 
Dengan menambah sedikit waktu dari waktu yang tercantum di RPP, (b) Mempelajari 
aplikasi microsoft exel agar mempermudah dalam menghitung dan merekapitulasi nilai siswa, 
(c) Memberikan pemahaman kepada siswa bahwa penilaian tersebut adalah penilaian apa 
adanya. 
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THE APPLYING OF ATTITUDE ASSESSMENT INSTRUMENTS IN LEARNING OF 
 AKIDAH AKHLAK IN ISLAMIC STATE JUNIOR HIGH SCHOOL  
(MTsN) 1 MODEL PALANGKA RAYA 
  
ABSTRACT  
Background of this research was issues appearance in general about ignorance 
religion teacher about attitude of assesment instruments often encountered in various school. 
The goals were: (1) to know the form of attitude of assesment instruments that was used by 
the teachers of Akidah Akhlak subject in MTsN 1 MODEL Palangka Raya, (2) to describe 
the way of applying attitude of assesment instruments that was used by the teachers of 
Akidah Akhlak subject in MTsN 1 MODEL Palangka Raya, (3) to know the percentage of 
applying in attitude assessment instruments by the teachers of Akidah Akhlak in MTsN 1 
MODEL Palangka Raya. (4) to know the obstacles that experienced by the teacher in 
applying attitude assesment instruments that was used by the teachers of Akidah Akhlak 
subject in MTsN 1 MODEL Palangka Raya, (5) to describe the way in solving the obstacles 
that experienced by the teacher in applying attitude of assesment instruments that was used 
by the teachers of Akidah Akhlak subject in MTsN 1 MODEL Palangka Raya. 
This research was qualitative research. The data collecting was done by interview, 
observation, and documentations. The data analyzing was done by using the data 
triangulation with consolidating the interview technique, observation, and documentations. 
Subject of this research is the teachers of Akidah Akhlak subject in MTsN 1 MODEL 
Palangka Raya number three person. Object of this reseach is applying atttude of assesment 
instruments student that of Akidah Akhlak subject 
 The result of this research showed that: (1) The forms of assessment instruments in 
learning of Akidah Akhlak in MTsN 1 MODEL Palangka Raya were: (a) direct observation, 
(b) the assessment of theirselves, (c) the assessment of friend in the same age, and (d) daily 
journal. (2) The applying of attitude assessment instruments of students in learning of Akidah 
Akhlak at MTsN 1 Model Palangka Raya were: (a) observation was used to observe the 
students’ behavior when they were in learning situation or out of school, (b) the assessment 
of theirselves was done by giving students the lists about the statements that was linked to the 
behavior in their daily life after finishing each chapters of materials that was arranged in 
lesson plan (RPP), (c) the assessment of friend in same age was applied by asking the 
students and giving the check lists of statements about their classmates concerning the 
respond when they had already finished the group assignments, (d) the daily journal was 
applied by the teacher to score the respond of students when they were in disscusion or when 
they were asking and asnwering the questions. (3) The attitude of Assessment instruments 
had been 75% applied by the teachers of Akidah Akhlak in MTsN 1 MODEL Palangka Raya. 
(4) The obstacles in applying the affective assessment instruments of students in learning of 
Akidah Akhlak at MTsN 1 MODEL Palangka Raya were: (a) the time of implementation was 
long enough that often over the limit that had been included in lesson plan (RPP), (b) the 
recapitulation of students’ assessments. (c) The students’ respond to fill out the assessment of 
friend in same ages instruments still were able to be influenced by other students. (5) The 
way that applied by the teacher of Akidah Akhlak to solve the obstacles that was in applying 
of attitude assessment instruments in subject learning of Akidah Akhlak at MTsN 1 MODEL 
Palangka Raya were: (a) by adding the time from the time what was decided in lesson plan 
(RPP), (b) by studying the application of microsoft excel so that make it be easy in counting 
and recapitulating the assessments of students, (c) Provide  the understanding to the students 
that its assessment as is so. 
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